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El Edificio que proponemos asume las condiciones naturales, paisajísticas e históri-
cas de su emplazamiento. Así, la preservación de la vegetación existente; la vecindad 
de suelos inundables; la condición geológica propia de los terrenos ribereños de 
aluvión; la planeidad de la geografía circundante; las largas vistas que se logran al 
elevarse; el Duero con el vergel que lo acompaña, etc. son ingredientes del proyecto 
como referente inmediato de los que queremos ser partícipes y observadores privile-
giados. Pero también lo son la filosofía de una sostenibilidad real; la manera sensible 
de minimizar impactos y proponer una forma de uso comprometida con el soporte; y 
el carácter infraestructural de la propuesta. 
Un Zócalo levitado sobre tres grandes pirámides invertidas que alojan los auditorios 
y el vestíbulo contiene el recinto ferial, el museo y los usos públicos más cotidianos. 
Tres volúmenes surgidos de la nueva cota de referencia que se eleva sobre el paisaje 
contienen el resto de los programas. En la planta de contacto entre ambos sistemas 
se ubican tres usos colectivos de especial carácter (biblioteca, guardería, restauran-
te). El resto es espacio neutro y programáticamente indefinido que puede incluir usos 
docentes, de oficinas o incluso hotel. Esta neutralidad se refuerza por el uso de una 
fachada universal que distorsiona la escala creando una imagen que responde al 
pixelado de un paisaje agrícola castellano (una plantación de trigo o girasoles). ?
FICHA TÉCNICA:
Concurso Internacional por 
selección de CV. 
Superficie construida: 
22.000 m2
Cliente:   
Junta Castilla y León
Arquitectura:   
Juan Herreros Arquitectos
Colaboradores:
Daniel Marín, Verónica Melén-
dez, Jens Richter, Paola Simo-
ne, Paula Vega, Ángela Ruíz 
Estructuras:   
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